



DUH SVETI U POVIJESTI SPASENJA
J o s i p  M a r e e l i  ć
Uvod
1. M akar su nam  neke činjenice dobro poznate, ipak ih  spomenimo, ba­
rem  letimično.
Povijest spasenja jest prava, zibljska povijest koja se odvija u toku  do­
gađaja, kiajko nih već živioit nosi, a ne na način sisitemiaitskog izlaganja k a­
ko bismo mi u našim knjigam a h tjeli slijediti.1 Bog intervenirla u  kon­
kretnim  potrebam a A braham a i'.patrija rha  te izraelskog naroda, polazeći 
od prvotne zbilje i uvijek im a pred očima puninu života prem a kojoj 
vodi svoj narod. Tako se na jedinstveni načlin isprepliću obični povijesni 
faktori s natpovdjesnim, ljudsko djelovanje s božanskim. Na prvi m ah 
nije lako uočiti božanske perspektive pojedinih spasenjskih zahvata. Ta­
ko će u Staram  zavjetu (SZ) te(k naknadno razm išljanje vjere, vođeno 
Duhom Božjim, uvesti u  te  tajnovite  duboke tokove koji nose povijest 
Izabranog naroda.
Bog polazi od neposredno povijesnog. Zanimljivo je npr. slušati kako 
Gospodin razgovara s A braham om  o njegovu egzistencijalnom p itan ju , 
naime o potomstvu. I gle, Božja pomoć ide mnogo dalje, već u prvim  
riječima obećanja što ga Gospodin daje Abrahamu, je r će u njegovu po-
•
1 U zadnje vrijeme preobilna je teološka literatura koja proučava Povijest 
spasenja 1 ističe ju kao temeljnu i polaznu točku sveg teološkog razmišljanja. 
U tom vidu spominjemo s područja dogmatskog razmišljanja značajno djelo: 
J. Feiner-M. Löhrer (a cura di): MYSTERIUM SALUTIS. N uovo corso d i do­
gmatica come teologia della storia della salvezza. Queriniana, Brescia, Vóli. 
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tomku biti blagoslovljeni svi narodi (usp. Post 12, 3). Apostol Pavao će 
još jasnije očitovati konačni domet tog blagoslova koji se u punini ispu­
nja u  Isusu Kristu, Potomku Abrahamovu (usp. Rim 4, 17 sli).2
2. Po toj Božjoj pedagogiji uočavamo neposredne oiljeve koje Gospodin 
ostvaruje: obećanje potomka i zemlje A braham u; potvrda tog obećanja 
Izaku i Jakovu, oslobođenje Izraela iz Egipta i uvođenje u Obećanu zem­
lju, briga za život Izraela u pustinji (mana, prepelice, v o d a ..,) ,  pomoć 
u borbi protiv neprijatelja na putu kroz pustinju i u obećanoj zem lji. . .
U prvim  vremenima kao da je pažnja usm jerena prem a konkretnim  vre­
menitim  dobrima Izraela (potomstvo, zemlja, sloboda, blagostanje). No 
s vremenom uočavamo kako se pažnja sve više usm jeru je prem a Jahvi 
koji je  u  svemu na djelu. To óe baiti tem eljna aapovijeđ : »Ja sam  Gospo­
din Bog tv o g ...«  (Izl 20, 2) i tem eljna m/oliltva: »Cuj, Iz rae le ..  .« (Pnz
6, 4, sii.).3
Bog će se očitovati po svojoj Riječi, Mudrosti, po sv;om Anđelu, po 
svom Duhu. Njegova će prisutnost biti ono najvažnije usred Izraela. Iz 
te će Priisiutnoisiti proizlaziti sva njihova -sigurnost, rješenje s<vih teškoća u 
povijesnom hodu.4
Na ovom drugom vidu očitovanja Božjeg u povijesiti spasenja, m i se želimo 
iausitavtijti, i to posebno na očitovanju Jahve po njiegovu Duhu.5 Mi ćemo 
slijediti tu  povijest najpritje u SZ, pa u NZ i u Crkvi.
I. DUH SVETI U STAROM ZAVJETUG
Duh je u SZ im enovan židovskim izrazom »ruac-h«, koji inače: nalazimo 
na oko 380 mjesta.. No ta j izraz označava tr i -razlMite s’tviaimostti ko je se po 
prilici jednaki broj p u ta  tek o  spominju. Piod tim  se naim e izrazom po- 
đrazomiijjiava vjetar, dah znaka,; njim e je  označen dah  čovječji, njegova 
životna snaga, sjedište spoznaje i. čuvstava; njim e je  označen i  Duh 
Božji kojim on d jelu je u  fizičkom i m aterijalnom  redu  kao i povijesti 
spasenja.7
3 Usp. A. Deissler, L ’ .autorivelazione di Dio nell’ A ntico Testam ento , u MY­
STERIUM SALUTIS, nav. dj. Ili, 285 sii.
4 Usp. A. Deissler, Die G rundbotschaft des A lten  Testam ents , Herder,3 1973, 
47 sii.
5 Usp. Y. Congar, Credo nello  Spirito santo, vol. 1: Rivelazione e esperienza  
dello Spirito, Queriniana, 1981; H. M ühlen, L ’ evento di Cristo com e atto  dello 
Spirito Santo, u MYSTERIUM SALUTIS, nav. dj. VI, 645—684.
6 Od brojne litiirature na tom području spominjemo: R. Koch: Geist, u Bau­
er, Bibel-theologisches W örterbuch, Styria, 31967, I, 484—506; J. Guillet, Lo 
Spirito  di Dio, u AA. VV. Grandi tem i biblici, Ed. Paol., 41909, 224—236; Y. 
Congar, Credo nello Spirito  Santo, I, Queriniana, 1981; A. Deissler, Die 
G rundbotschaft des A lte n  Testam ents, Herder, 31973; J. Guillet, D uh Božji, u 
RBT, KS, 1969, 215—228; H. Mühlen, L ’evento  di Cristo com e atto dello Spi­
rito Santo, u MYSTERIUM SALUTIS, nav. dj., VI, 645—684.
2 Usp. RBT, 6—11.
7 Usp. Y. Congar, Credo nello Spirito santo, nav. dj., I, 17.
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Neposredna i postupna Božja pedagogija
Gospodin djeluje u  svom N arodu <köfli je  trajno u  prirtođi i s n jom  živi. 
Izrael im a Mousttvo v je tra  koiji je  u sebi tajnovit. Sposoban je da svojom 
snagom sve razori (usp. Ez 13, 13; 27, 26) ili pak da se nečujno uvuče 
bilo kamo (1 K r 19, 12); sada je  snažan, sada osvježujući, pa opet nedo- 
hvatan u  svojoj m/aći ili Mcodi, neranjiv, neum arlv; on prebiva u  p red je ­
lima kaša i m unja, gdje jedii/nd Bog gospodari (fer 30, 4; Job 28, 25). R/uaeh- 
-v jötar pripada Božjem dvoru li nosi ga na  svojim, krilima (Ez 1, 4); on 
u žurbi nb'sd naredbe Gospodnje sve do nia kraj zemlje (Ps 104, 4; 147, 18). 
Dolazi s  neba, djeluje na  zemlji Ì nju  preobražava. Na m ahove jie svu 
osušii svojim vrućim  dahom  (Ez 14, 21; Iz 30, 27—33), drugom zgodom 
ništi i razbacuje sva ljudska zdanja (Iz 17, 13; 41, 16; J r  13, 24; 22, 22) 
ili pak donosi kišu na  ispucanu zemlju i čini je  plodnom (1 K r 18, 45). 
Doik je  zemlja nepokretna i neplodna, vjelbar joj se suprofeitavljia svojom 
knilaitom lakoćom, svojom snagom  života i plodnosti.8
Izraelac, käo i  svaki čovjek, im a neposredno iskustvo ljudskog diaha. Di­
sanje, neophodno zia život,, ne  ziavisl o ljudskloj voljli pa se i u  snu nasta­
vlja. Ono dakle nadilazi nas sam e i dolazi nam  od Boga. Kao šttto- v je ta r  
nosä život sasušanoj zemlji, slično i dah ljudski, m akar naizgled k rhak  
i nestalan, čovjeku ulijeva snagu, diže tijelo-, činSi ga živim i ak tivnim  
(usp. Poeto 2, 7; Ps 104, 29—30; Job 33, 4).°
Na fbaj način u  kozmičkim dim enzijam a zemlje i neba,, kao i: u  sitnim  
dim enzijam a produhovljenog tijela, čovjeku se nlameće sličnoi iJskustivo. U 
njegovu vlastitom svijetu  obitavane zemlje i vlastitog tijela, kotji su po 
sebi nepokretni, i neplodni,, čovjek vidi tu  silu koja odozgo silazi, tajnovito  
ulazi i budi živojt. Čovjek nem a vlasti nad tom snagom, a  bez n je  n;ifca)ko 
ne može.10
Zapažamio da u  Bibliji ruach-dah  ni|je nešto bestjelesno, nego napnoltiv 
prožima tijelo. On dolazi odozgo, od Boga, i č in i , čovjeka živim bićem 
(usp. Post 2, 7). Ipak sa može dogoditi da. čovjek u  danom času nitf/e- više 
prožet Božjim duhom, je r  je  postajo tjelesan (usp. Post 6, 3). On dakle 
u tlom slučaju niilje više vođen Bogom nego principim a tjelesnosti. U  toj 
suprotnosti izm eđu Božjih principa i principa tjelesnosti Jza&ja naglašajva: 
»Egipćanin je  čovjek, a n e ’(Bog; njegovi su konj! meso, a  n e  duh« (iz 
31, 3). Slično tiome trebam o reći da. Izraelac ne m isli u grčkim kategori­
jam a supstancije, kad a  govoiri o duhu, nego pod duhom misli snagu, ener­
giju, princip akcije. Ruach-duh d jelu je i pokreće na  djellovanjie. On je 
životna snaga. U tom  smislu s pravom. M iče kard. DaniélOu, d a  treba* do­
bro paziti kada govorimoi da je  Bog duh — da li govorimo u grčkim  ili 
židovskim kategorijam a. »-Ako govorimo grčki, onda, tim e kažemo d a  je 
Bog nem aterijalan i si. Ako govorimo židovski, kažemo dà je  Bog ura-
•
Usp. J. Guillet, L o Spirito  d i Dio, nav. dj., 225—226 (navedeni je odlomak 
gotovo doslovni prijevod).
9 Usp. J. Guillet, Lo S p ir i to . . .  nav. dj., 226 (navedeni je odlomak gotovo do­
slovni prijevod).
)0 Usp. j . Guillet, Lo S p ir ito ...  nav. dj-, 226 [navedeni je odlomak doslovni 
prijevod].
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gan, oluja kojoj se ne možemo oduprijeti. Odatle sve dvosmisleno­
sti kada se govori o duhovnosti. Da li je  duhovnost u tom e da. postanemo 
nem aterijalni ili u  torn da budemo prožeti Duhom Svetim?«11
Ruach-Duh sve više dolazi1 do izražaja u povij està spasenja kao snaga 
Božja koja ostvaruje Božji plan spasenja. Tako vidimo kako na Josipu 
egipatskom počiva Duh Božji (Posit 41, 38), kako Bog dijeli seđiamdese- 
torici starješina od duha koji je  bio na Moj|sli|jui( B r 11, 6 si. 25), i kako 
Moijsije po naputku Božjem bira za nasljednika Jošuu koji je  pun Duha 
(Br. 27, 18).12
Suci
Duh Jahvin vodi Izraela kroz poivijest. Tako u kritičnim  časovima poslije 
sm rti Joštuine, kroz 150 godina, uvijek podiže nove izabranike, suce, ko­
jima daje svoga Duha,, d a  spase Narod i  njim e upravljaju . Tako n a  Otoi- 
elu počiva duh Božji (Suci 3, 10), »Duh Gospodnji zahvaća, Gideona« (6, 
34); duh Gospodnji prožima i Samsona (13, 25), on snagom duha ubija 
lava (14, 6) i po zahvata duha silazi u Aškailon (14, 19).
Duh Gospodnji silazi i na Šatula, prvog kra lja  (1 Sam 10, 6—13; 11, 6). 
Novina je u pavijesti kralja Davida. što  Duh Gots/podnji na n jega silazi 
(1 Sam 16, 13) i Gospodin trajno  ositaje s kućom Daviđovtoim (2 Sa/m 7), 
le će punina Duha počinuti na izdanku Jišaijevu, kakio p ranice Izalija (Iz
11, 1—2). Taj potom ak Daividov biit će Isus, kako nas izvješćuju Matej 
(usp. 1, 16, 23) i Luika (3, 31). Nia Isusa će u punini sići Duh, kako se to 
očitovalo na njegovu krštenju, o čemu će poslije biti govora.13
Proroci
Duh će svoj,u prisu/bnost i djelovanje na istaknuti način očitovati preko 
proroka. Oni imaiju u povijasti Izraela jedinstvenu ulogu. P reko proroka 
Gospodin na nov način upravlja svojim narodom. On b ira  pojedince u 
svom narodu, ispunja ih svojim Duhom i šalje ih  kraljevim a, svećenici­
m a i narodu. Proročka je  riječ izričito prddjenuita D uhu Božjem već u 
predsuža.njskam vrem enu (usp. Br. 24, 2; 2 Sam 23, 2), posebno za vrije­
me sužanjstva (Iz 48, 16; 61, 1; Ez 2, 2; 11, 5) te  u poslijesužanjskom  ži­
dovstvu (Zah 7, 12; 2 Ljeft 15, 1; 20, 14) kao i u helenističkom . židovstvu 
i kod rab ina .14
I z a i j a upot^bl.ia.va pedesetak puta izraz ruach i to u tri različita zna­
čenja: duh Božji koji ostvaruje plan spasenja, dah u smislu antropološ- 
ko-biološkom i Duh Jahvin u  mesijanskim tekstovima. P rem a Izaiji sva­
ki pravi život djelo je  Duha Jahvina: tako u odnosu na Egipćane (Iz 31, 3) 
i na Samari ju  (Iz 28, 5—6). U pogiblima zia vrijem e Ahaza/ (Iz 7, 10 sli.) 
i Ezekije (Iz 37, 21—35) Gospodin će po svom Duhu intervenirati.
•
II J. Dainiélou, Le P oin t thêologique, I, Paris 1971, 22—23, doneseno prema 
Y. Congar, C r e d o ...  nav. dj-, I, 18.
12 Usp. Y Congar, Credo . . .  nav. dj., I, 20.
13 Usp. Y. Cogar, C r e d o ...  nav. dj., I, 21.
14 Usp. TWNT, X, 871 si.
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Na M esiju će se izliti punina Duha sa svim njegovim darovim a i on  će 
vladati u pravdi, a plod će toga biti ponovno uspostavljeni raj zemaljski 
(usp. Iz 11, 1 s l i .  32, 18—25). P rva pjesma o Sluzi Jahvinu  (Iz 42, 1) is­
tiče kako se po D uhu Božjemu koji na njem u počiva očituje sud Božji 
nad narodim a. Povratak iz babilonskog sužanjstva jest novi Izlazak: kao 
što je  naim e prvo oslobođenje, ostvareno preko Mojsija, izvedeno sna­
gom Duha usp. Iz 63, 7—14), tako će se ostvariti i drugi izlazak. Bog po­
kreće öitav svemir po svom duhu i uspostavlja novi osobni odnos svega 
prema sebi. Tako se po D uhu sjedinjuju narav i milost.15 Ovo opće iza- 
branje kojem u je Izrael središte ističe Trito-Izaija (60—61) kada se obra­
ća zasužnjenim Izraelcima i pridjeva to djelovanje D uhu: »Duh Gospo­
dina Boga na meni j e . . .« .  U evanđelju vidimo kako Isus ovo proroštvo 
sebi prim jenjuje (Lk 4, 21).
Prorok E z e k i e l  upotrebljava 46 puta izraz ruach. Dok Izaija p roro­
kuje u vrijem e kad još u Jeruzalem u vlada potomak Davidov, dotle 
Ezekiel prom atra uništenje Jeruzalem a, koje je i prorekao, te  razorenje 
H ram a iz koÿega je  »-vidio« kako Prisutnost odlazi, i naposljettku oidyo- 
đenje u Babilonsko ropstvo. K ult i Izraelski narod koji je taj ku lt slavio
— m rtvi su. Ali Jahve je  sada više nego Ikada prisutan  među svojim 
vjernicima, Ite će Duh njegov prožeti m rtve kosti tog Naroda i svojim 
će ih  dahom ponovno oživjeti, saopćujući im  se u intim nosti njihovih 
srdaca. 2ivo i potresno opisuje to prorok u pogl. 36 i 37 :
»Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih 
vaših nečistoća i od svih kum ira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh 
udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srca kameno i dat ću vam 
srce od mesa. Duh svoj udahnu t ću u vas . . . « (Ez 36, 25—27);
*■’ Sine čovječji, mogu li ove kosti oživjeti?’ Ja  odgovorih: ’Jahve Gospo­
de, to samo ti znaš!’ Tad mi reče: ’Prorokuj ovim kostima i reci im : O 
suhe kosti, čujte riječ Jahvinu! Evo, duh ću svoj udahnuti u vas, i oživ- 
jet ćete’ ( ...)  I stadoh prorokovati kao što mi zapovijedi, i duh uđe u 
njih, i oživješe i stadoše na noige. . .«  (Ez 37, 3—5, 10
»I nikada više neću k riti lice od njih, je r ću duh svoj izliti na dom Izra- 
elov — riječ je Jahve Gospoda« (Ez 39, 29).16
Katastrofa zauzeća Zemlje i kušnja sužanjstva doprinijeli su da pod 
vodstvom proroka Izrael o tkrije novo djelovanje Duha Božjega, koji 
čisti srca, prodire u nu trinu  čovjeka i posvećuje svoj narod. Tako se otva­
ra puit novom početku, novom izlaskiu, novom savezu, obnovljenom 
narodu. O tom nam  govore Jerem ija (31, 3—34), D eutero-Izaija (44, 
3—17), Trito-Izaija (63, 11—14), Hagaj (2, 5), Zaharija (4, 6 ; 12, 10) i 
Nehemija (9, 20). Ovo je jedna nova etapa, nova prijelomnica. Bog po 
svom D uhu postaje n u tarn ji princip vjernog i svetog života Izraela.
Prorok Joel još dalje razvija ovo djelovanje Duha (oko god. 350—340. 
pr. Kr.), kada u naviještanju  konačnih (eshatoloških) događaja vidi kako 
će taj dar biffi podijeljen svim narodim a : »Poslije ovoga izliit ću Duha
•
15 Usp. Y. Congar, C redo . . .  nav. dj., I, 23.
18 Usp. Y. Congar, C redo . . .  nav. dj., I, 24—25.
svojega na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kćeri, )vaši će starci 
sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja, č a k  ću i na sluge i sluškinje 
izliti Duha svojega u dane o n e . ..«  (JI 3, 1—2). I to će se ostvariti, kako 
ističe sv. P etar, na dan Duhova.17
Mudrosne knjige
U ovom sm jeru interiorizacije djelovanja Duha nastavit će m udrosne 
knjige koje većinom nastaju u zadnja četiri stoljeća p rije  dolaska Spasi­
telja. U njim a vidimo kako se poslijesužanjsko židovstvo susreće s hele- 
nizmom te se u razm išljanju vjere M udrost sve više približuje Duhu, 
dotle da se na pojedinim m jestima oni međusobno izjednačuju.
P. Larcher, anialiiziir/a{jući knjigu Mudrosti, ovako vlidi odnos između Mu­
drosti i D uha ta n jo j: »te dvije Stvarnosti, su na različite načine identifi­
cirane: M udrost posjeduje duha (7, 22 b) ili je  duh (1, 6), djeluje u liku 
duha (7,7 b). Ona nadalje raspolaže snagom i njoj se prid jevaju  različite 
funkcije D uha u SZ: ona vrši opću kozmičku ulogu, diže proroke, vodi­
teljica je  čovječanstva kao i izabranog narodla, napokon se očituje kiao 
veliki n u tarn ji učitelj duša. Točke su susreta tako brojne da se M udrost 
očituje ponajprije kao sublimacija uloge koju u SZ vrši Duh Sveti. I ova 
činjenica tum ači zašto su je neki crkveni oci sm atrali slikom ne Riječi 
nego Duha Svetoga.«18
M udrost je prom atrana kao duh koji se prijateljsk i odnosi prem a lju ­
dima.19 »Jer m udrost je duh čovjekoljubiv, ali hulniku neće oprostiti n je­
govih riječi, je r Bog proniče bubrege njegove, istinski m u srce nadzire, 
i sluša njegove riječi. Doista duh Gospodnji ispunja svemir, i on, koji 
drži sve, zna i sve što govori« (Mudr 1, 6—7).
M udrost je duh koji sve prožima. Ona sve obnavlja, razlijeva se u srci­
ma svetih, čini od njih  prija telje  Božje i proroke. Njezina se snaga pro­
stire s jednog kraja  svijeta na drugi i blagotvorno upravlja svemirom 
(usp. M udr 7, 22—8, 1).
Zapažatmo nadalje kako se u  'oivo vrijem e ide premia personalizaciji Mudro­
sti i  Duha Božjega (usp. Izr 8, 22—31; S ir  1, 1—10; 4, 11— 19; 15, 1—-10; 
24, 1—22). Poslije sužanjstva nije naime politeizam predstavljao preveli­
ku opasnost za pravu vjeru u jednoga Boga, kako je  to bilo u ranijim  
vremenima.20
Djelovanje M udrosti u intimnosti čovjeka (Mudr 8—9) može se prim ije­
niti i Duhu, budući da su često povezani i tvore jednu zbilju usp, M udr
1, 4—5; 7, 22—23 ; 9, 17). Po njim a Bog očituje svoju prisutnost za nas i 
s nama.
M udrost ham  pomaže da shvatimo duh. On je  označen kao tanan, okre­
tan, neoskvrnjen, pronicav, koji prodire kroza sve duše, je r je mudrost 
•  :
17 Usp. Y. Congar, C redo . . .  nav. dj., I, 24; R. Koch. Geist, nav. dj., 480 sli.
18 C. Larcher, Etudes sur le L ivre de la Sagesse, Paris, 1969, 1969, prema Con­
gar, Credo . . .  nav. dj., I, 25.
19 Usp. Y. Congar, Credo, nav. dj., I, 25.
20 Usp. Bible de Jerusalem , bilj. uz Izr 8, 22^31. =
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gibljivija od svakog gibanja, ona promiče i prožima sve svojom čistoćom 
(Mudr 7, 22—24). »Jedna je  a može sve, i ostajući u sebi, sve obnavlja« 
(Mudr 7, 27). To se veže s ranijim  očitovanjima Duha Božjega koji up ­
ravlja vjernicim a p ri ostvarivanju plana spasenja (usp. Iz 32, 15—17 ; 
63, 7—14; Ps 143; Neh 9, 20—21). M udrost je koja sve obuhvaća, sve 
može, sve obnavlja. Usp. također Ps 139, 7—12; Job 28.
ohvatljvo nam je stoga kako NZ, crkveni oci i liturgija uzim aju u lje kao 
simbol Duha: u  starin i je  ono bilo u vezi sa. sportom i atleltizmom,. a u 
naše vrijeme, ističe Congar, naša nam kola pokazuju igru ovog ulja koje 
svugdje prodire, i ne samo da ništa ne ruši ni ti ičemu smeta, nego na­
protiv svemu omogućava lakše gibanje.21
Zaključak
U SZ vidimo kako ruach Jahve, dah-duh Božji označuje djelovanje 
Božje. Po njem u se Bog očituje ponajprije u dijeljenju života na razini 
prirode. Na drugom  m jestu vidimo kako Bog preko svog Duha vodi 
Izraela podižući heroje i ratnike, kraljeve, vođe, nadahnjujući proroke i 
napokon mudrace. Naviješteni Mesija sve će ovo posjedovati u jednom 
višem, punom stupnju.
Spasenjski plan Božji uvijek napreduje u sm jeru sve dublje interioriza- 
cije. U NZ još će više doći do izražaja djelovanje Duha u Mesiji i po Me­
siji u povijesti spasenja. Tim e nam se i sam Bog sve više o tkriva u svom 
intimnom životu.22
II. OBJAVA DUHA U NOVOM ZAVJETU: ISUS I DUH SVETI 
Uvod
Dolaskom Mesije započinje novi period u povijesti spasenja. Sve što je 
SZ iščekivao i naviještao sada se počinje ostvarivati u svojoj konačnoj 
punini. Čitaiv NZ ističe Mesijiu i djelovanje Duha u njegovu životu. Tako 
se djelo spasenja privodi svom vrhuncu i ujedno se objavljuje i nama 
dariiva sam Bog u  pundini svog trojstvenog života.
Nije nam ovdje moguće slijediti u pojedinostima očitovanje Duha u NZ, 
ali će za naš cilj b iti dovoljno, ako se zaustavimo na tem eljnim  očitova­
njim a i iskustvu Duha u meisijianskom razdoblju, a to  su; Isusovo začeće, 
krštenje, javno djelovanje, m uka sm rt i uskrsnuće, poslanje Duha nad 
apostole, djelovanje Duha u  Crkvi i vjernicima.
Opći pogled
U NZ izraz pneum a-D uh dolazi po prilici jednaki broj pu ta kao i u SZ 
(oko 370 puta), ali dakako s pomakom naglaska. U sinoptika nalazimo 
izraz pneum a 79 puta, u Djelima apostolskim 68 puta (najobilnije za- 
•  :
21 Usp. Y. Congar, C red o . . .  nav. dj., I, 27.
n  Usp. Y. Congar, C r e d o ...  nav. dj., I, 27—28; J. Guillet, D uh B ožji, nav. dj., 
216.
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stupljen!); veliku ulogiu Ima u starijim  Pavlovim  spisima: Rim (32), 
1 Kor (40), 2 K or (17) Gal (16), 1 Sol (5), 2 Sol (3); m eđu poslanicama iz 
sužanjstva zauzima prvo mjesto Ef (14), zatim  Fil (5), Kol (2), Flm (1); 
u pastoralnim  poslanicama susreće se vrlo rijetko: 1 Tim (3), 2 Tim (3), 
Tit (1); m eđu katoličkim poslanicama prvo m jesto zauzima 1 Iv (12), sli­
jedi 1 P t (10), 2 P t (1), Jak  (2) i Jud  (2). U Heb spom inje se Duh 12 puta. 
Ivanovo evanđelje spominje Duha 23 puta, a Otk 24 puta.
Razvoj poim anja Duha jest u uzlaznoj liniji: kod sinoptika i u Djelima 
apostolskim prevladavaju djelovanja Duha n a  psihičkom području, dok 
se u  velikim Pavlovim poslanicama i u Ivanovu evanđelju dostiže vrhu­
nac novozavjetne teologije Duha u tajn i novog stvorenja i novog rođe­
nja. Antropološko značenje duha spominje se tek  na rubu, posebno kod 
Pavla, i tek se spominje duh u značenju vjetra.
Poslije ovog cjelovitog pregleda izraza pneum a u  NZ prijeđim o na oči­
tovanje D uha u životu Isusa Krista.23
Isusovo začeće po D uhu Svetom
U Isusu K ristu pojavilo se je najslavniji nosilac Duha, što su ga p roro­
ci navijestili (usp. Iz 11, 2; 42, 1; 61, 1) i što su ga suvremenici Spasite­
ljevi iščekivali (usp. Ps Sai 17, 42; Hen 49, 3 si.; Test Lev 18, 7; Test Jud  
24, 2). P ri Isusovu dolasku na svijet, pri njegovu naime začeću vidimo 
kako je  posebno na djelu Duh Božji. Anđeo naviješta M ariji: »Duh Sve­
ti sići će na tebe i sila će te Svevišnjega osjeniti« (Lk 1, 35; Mt 1, 18. 20; 
usp. Dj 1, 8). Anđeo pridjeva Isusovo čudesno začeće stvaralačkoj snazi 
Duha Božjega (usp. Post 1, 2; Ps 104, 30; M udr 1, 7), koji silazi na Ma­
riju  u liku oblaka što 'označuje Božju prisutnost (usp. Izl 13, 33; 19, 16; 
24, 16; 40, 36).
Prom atram o li povijest SZ, uočavamo da su djeca koja su rođena po 
posebnom Božjem zahvatu ujedno na poseban način posvećena Gospo­
dinu (usp. Izak: Post 18, 14; Josip: Post 30, 22 si.; Samson: Suci 13, 2 
si. 7; Sam uel; 1 Sam 1, 19 si.). U tom sm jeru čudesno Isusovo začeće 
postaje jedinstveno remek-djelo Božjega, Duha, ko ji ga posve ispunja i 
uvodi u svetost i sinovstvo Božje.24
Isusovo kršten je
Na Isusu počiva Duh Sveti već od njegova začeća, i to »bez mjere« 
(Iv 3, 34; Lk 4, 1), u konačnom i trajnom  posjedu (usp. Iv 1, 32; Iz 11, 2; 
Zah 3, 8). Njega je Bog »Duhom i snagom pomazao« (Dj 10, 38) i pred 
cijelim svijetom objavio i potvrdio kao očekivanog M asiju (usp. Lk 1, 
41. 44. 67; 2, '25 s l i .  37 si.). Zbilo se to  pri Isusovu krštenju. Krstitelj 
je ugledao Duha kako u liku goluba silazi na njega (Mt 3, 16; Mk 1, 10; 
Lk 3, 21 sL. ; Iv 1, 32 si.). Slično je to onom prvom  početku svega stvo­
renja, kada je u zoru stvaranja ruach Elohim, duh Gospodnji lebdio kao 
oplođujuća životna snaga nad pravodam a (Post 1, 2). Evo, sada započinje 
novo stvorenje i Duh Gospodnji ponovno lebdi nad Isusom u Jordanu.
•
23 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj*, I, 486.
24 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj., I, 488 ; Y. Congar, C red o . . .  nav. dj., I, 30.
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Događaj Isusova krštenja doziva nam također u pam et golubicu koja se 
iznad potopnih voda vraća natrag  u korablju Noinu noseći maslinovu 
grančicu, znak mliina i svršetka potopa, te početka novog života, novog 
čovječanstva (usp. Post 8, 11; 1, 28 si.).25
Još je jedna duboka simbolika i stvarnost ovdje vjerojatno prisutna. Go­
lubica je  naim e simbol Izraela, izabranog naroda. Ona dakle, prem a 
Congaru, simbolički predstavlja Izabrani narod i pokornički pokret s 
kojim se Isus solidarizira, je r je On novi Adam koji predstavlja i obu­
hvaća novi Narod Božji (usp. Mt 3, 14—15). Ako uz to imamo na pame- 
ti da se noslovi »Sin Božji« i »Sluga Jahvin« prim jenju ju  također čita­
vom Božjem narodu, golubica označuje narod, kojem u je  nam ijenjen 
Duh.62 Na Isusu se dakle ostvaruje punina svega naviještenoga u  SZ. 
Duh koji je trajno  djelovao i upravljao poviješću Izraela konačno dolazi 
do punine svojega dara i očitovanja, do punine otajstva Sina Božjega u 
konkretnoj osobi Isusa Krista, koji tako ujedno u punini ostvaruje otaj­
stvo Sluge Jahvina.
Nad Isiusom se otvara nebo i čuju se riječi očeve: »Ovo je  moj Sin lju ­
bljeni . . .«  (usp. Mt 3, 17 ; Mk 1, 11). Ovdje se ne  radi o jednom  pozivu, 
kako je to bilo kod proroka, nego, o jednoj izjavi koja potvrđuje i oči­
tu je  stanje u kojem u se Isus već nalazi. I kada Luka (3, 22) veže događaj 
kretanja uz riječi Izaije: »Evo Sluge m ojega. . .  mog izabranika, m iljenika 
duše moje. Na n jega sam duha svoga* iz lio . . .«  (Iz 42, 1), onda uočavamo 
da se tu  radi o inauguralnom  pozivu i poslanju Isusa, kao Mesije. On u 
sebi nosi oznaku proroka, kralja iz potomstva i kuće Daividove (usp. 1 
Sam 7, 14) i S luge Jahvina. Oznaka Sluge spom enuta uz tekst Izaije (42, 
1) biit će još jasnije izražena u riječi Krstitelja, koji Isusa naziva »Janje- 
tom koji na sebe uzim a grijeh svijeta« (Iv 1, 29) kao i u Isusovoj izjavi 
u nazaretskoj sinagogi (Lk 4, 17—21) te  u riječim a M atejevim  kada se 
osvrće na ozdrav ljen ja što ih  je  Isus učinio (Mt 11, 16 si.). Dolazak Isu­
sov k Ivanu na Jordan  da se krsti, i tako, ispuni volju Očevu (usp, Mt
3, 13—15), novo očitovanje Duha nia njem u u  iliku goluba, riječ Očeva 
koja ga očituje kao kraljevskog Mesiju i Slugu i posebno kao »lj/ufoljenog 
Sina« tvore odlučni čas kada on započinje misiju koju treba z a  n a s  
ispuniti.27
Silazak D uha na Isusa u časiu njegova kršten ja  nazvan  je  pomazanjem : 
proročkim pom azanjem  u službu naiviještanja, ali također i u silužbu ostva­
renja. Radosne vijesti oslobađajući od zla i Zloga. Luka će i u Djelima 
apostolskim, poslije Duhovskog događaja, istaknuti da je  Isus po krštenju 
posvećen* po1 daru  i snazi Duha, za službu, poslanje i svjedočanstvo. Pe­
ta r naim e naviješta Izraelcima: »Znate, kako je  Bog (Isusa) pomazao 
Duhom Svetim  i snagom, te  je  prolazio čineći dobro i ozdravljajući sve, 
koje đavao bijaše tlačio, je r  Bog bijaše s njim. Mi smo svjedoci svega 
što je  u č in io ...«  (Dj 10, 38—39). I jeruzalem ska zajednica u  teškoćama 
progona prom atra  Isusa K rista u  svjetlu mesijanskog psalm a (Ps 2, 1—2) 
kao pomazamika Božjega (Dj 4, 24—30). Taj se dakle silazak Duha Sve-
•
25 Usp. JR. Koch, Geist, nav. dj., I, 488—489.
26 Usp. Y. Congar, Credo . . .  nav. dj., I, 31—32.
27 Usp. Y. Congar, C r e d o ...  nav. dj., I, 31 sli.
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toga n a  Isusa u času krštenja očilbuje kao pomazanje, ujedno kraljevsko 
i proročko, za n jegova mesijansku službu.28
Ovaj odnos Duba Svetoga i Isus/ova života jasno  je  i sigurno uočio sv. 
Irenej. On Isitliče, kako Isus K rist »utoliko' je  Bog prim a od Oca, tj. od 
Boga, prijestolje vječnog kraljevstva i u lje pomazanja«, što se odnosi 
na njegovo utjelovljenje (usp. Adv. haer. III, 6, 1; 12, 7). Ali Duh Sveti 
trebao je  biti darovan svima, te  je  sitoga on stisiajo. na Isusa u času nje­
gova-krštenja upravio zato dia bi ga mogao nam a saopćiti (usp. Adv. haer. 
III, 17, 1, 3—4).*'
U borbi protiv arije vaca pojedini će oci sve više isticati toako  ̂ je  Isus 
već od časa svoje zemaljske egzistencije u punini iu posjedu svoje božan­
ske naravi i Duha Svetoga, te  će događaj Isusova k ršten ja  bîiti tum ačen 
više simbolički. I teologija će slijediti takvo tumaičenje sve do; naših daina. 
U; naše vrijem e, kada- je  život Crkye i teo logije .u  njoj sve više obilježen 
činjenicom povij esti spasenja (siignium itempwris), mi liakše uviđamo sve 
punlije očitovanje Duha ne samo u  povijesti SZ, nego također i u žlivotu 
Isusa K rista. P rom atranje sv. Ireneja može nam  zaista u  itom služiti kao 
uzor. Orno sjed in ju je i zahtjeve ontološke zbilje Isusa Krislta koji. je  već 
od prvog časa svojeg začeća u  punina Biog i čovjek, kao i povijesne n je­
gove zb ilje /u  kojoj on raste  i razvija se u  svojoj ljudskoj naravi (iusp. 
Lk 2, 40: »Dijete je raslo i jiaičate, napunjajući se.m udrošću, 1 milost je 
Božja počivala na  njemu«). Duh Sveti silazi dakle na  Isusa u njegovog 
ljudskoj naravi na krštenju n a  nov način. On je  stvarno pomazan Du­
hom. To se je  očitavalo i u djelovanju Isusovu koje slijedi nafcoin kršte­
nja.'10 Tu povij esno-spasen j,sku ulogu Isusova k ršten ja  među suvremenim 
teolozima posebno ističe H eribert Mühlen.31
Isusovo napastovanje
Isus kao »novi čovjek« treba da u  svom živo|bu proždivi sve etape prvog 
čovjeka i povij està, spasenja, Stoga je  odm ah poslije k ršten ja  ođ Duha 
odveden u  pustinjtu da se sw ci sa sotantom (Mît 4, 1; Mk 1, 12; Lk 4, 1). 
Napastovanje u pustinji vezana je  uz Isusovo k ršten je  i uz izjavu Očevu: 
Ti si Sin moj ljubljeni. Napasnik naim e dva pu/ta započinje svoj izazov 
riječim a: »Akio ed. Sin B o ž ji. ..«. Ali Isus je  Sluga kojemu je Otiac dodi­
jelio tešku  bonbu i  konačno križ. N apastovanje u  puslbinji je  kusanje nje­
gove poslušnosti. Tako Isus n a  sebe uzim a napastovanje prvih  ljudi kao 
i napastovanja koja je  proživio Izrael u  pustin ji kroz 40 godina, da pobi­
jedi sotonu i  grijeh i uspostavi prvotni sklad s Bogom i prirodom. Po­
bjeda Isusova p ri napastovanju je  odlučujuća: Sotona je  svezan, Isus 
•
28 Usp. Y. Congar, Credo. . .  nav. dj,, I, 35—36.
29 lisp. Y. Congar, Credo. . .  nav. dj., I, 36—37.
30 Usp. Y. Congar, Credo. . . nav. dj.,1, 36—43.
31 Usp. H. Mühlen, Der Heilige Geist a lsP erson .  Beitrag zur Frage nach dem 
Hl. Geiste eigentümliche Funktion in der Trinität bei der Inkarnation und 
im Gnadenbund. Ich-Du-Wir. Münster, 1963; Idem, Una mystica Persona. 
Die Kirche als das Mysterium der heilsgeschichen Identität des Hl. Geis­
tes isn Cristus und den Christen. Paderborn, 1964; Idem, I,’ evento ài Cristo 
come a t t o . . .  nav. dj.
32 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj., 489; Y. Congar, C r e d o . . .  nav. dj., 34.
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ima moć nad njim  i on će ga uvijek izgoniti »prstom« ild Duhom Božjim 
(usp. Lk 11, 20; M t 12, 28).â2
Isusov javni život
Isus započinje svoju evanđeosku misiju vođen Duhom koji je  na njega 
posebno sišao na krštenju. Sva tr i sinoptika naglašavaju kaiko je  Isus 
započeo svoju m isiju pobjedom nad sotonom u pustinji. Luka nado daje 
događaj u  Naziairetu, kada Isus na sebe prim jenjuje riječi Izaiije (61, 1—2): 
-Na meni je  Duh Gospodnji, jetr me je  pomazao i poslaoi da donesem Ve­
selu vijest siromasima, da navijestim  oslobođenje zarobljenicima, povra­
ćanje vida slijepima, da povratim  slobodu potlačenima, da proglasim go­
dinu milosti Gospodnje.« I poslije toga svečano izjavlju je: »Danas se ovo 
Pismo, kako ste čuli, ispunilo« (Lk 4, 18—19, 21).33
Iz pustinje vodi Duh Sveti Isusa naitirag u  Galileju (Lk 4, 14), gdje će 
on razviti svoju proročku djelatnoslt. I već od prvog časa. svog djelovanja, 
dok navifješ'ta Veselu Vijest o kraljevstvu Božjem, on je  svtijestam da je 
ispunjen Duhom Božjim (usp. Lk 4, 18 si. =  Iz 61, 1 si.), kajo i u dalj­
njem svom propovijedanju (Mt 12, 18—21 =  Iz 42, 1—4). Sva čudesna 
djela koja čini stoje u znaku Duha Božjega, čijom snagocm on izgoni đa­
vle (usp. Lk 4, 36; Mt 12, 28; Lk 11, 20 usp. Izl 8, 15; Pnz 9, 10), liječi 
bolesne i uskrisuje m rtve (usp. Lk 5, 17; 6, 19; 8, 46; Mt 18, 20). U Duhu 
Svetom on moli (Lk 3, 4; 5, 16; 6, 12 i dr.) i prepun j,e radosti (Lk 10 21).
Na Taboru se ponaivlja događaj sličan onom na k ršten ju : tu  je  Isus i 
čuje se Očev glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni«, a mjesto golubice nalazimo 
svjetli oblak, »uzvišeni Božji sjaj« (2 P t 1, 17) kao sliku Duha Svetoga 
(usp. Mk 9, 2—13; Mt 17, 1—13; Lk 9, 28—36).y*
Muka, smrt i uskrsnuće
U Ivanovu evanđelju  vidimo Isusa kako ne samo da djeluje u snazi Duha 
nego istoga D uha i svojima dariva. On ga dariva »bez m jere« (Iv 3, 34). 
Dariva ga ‘kao »vodu živu koja stru ji u vječni život (Iv 4, 13—14). Voda 
naime koju Isus daje jesit Duh Sveti kojega će u punini dajti svojima tek 
pošito bude proslavljen (Iv 7, 37—39). Stoga Isus na Posljednjoj večeri 
obećava Duha Svetoga, kojega Ivan prenoseći Isusovu riječ naziva gr­
čkim izrazom Parakìétos. Isus ga peit puta spom inje u svom oprOsnom 
govoru: kada oibećaje drugog Parale liita-D uh a Svetoga, koji će biti i koji 
je već u učenicima i u njim a (14, 15—17); o njem u kaže da će ih  poučiti 
i dozvati im u paimet ranije događaje (14, 26); on će svjedočiti za Isusa 
(15, 26—27); on će očitoiviaitii grijeh svijeta (16, 7—11); on će uvesti uče­
nike u  puninu istine (16, 13—15). Iz ovih Ivanovih tekstova, vidimo in­
timni odnos Oca, Sina i  D uha Svetoga. Otac je  apsolutni i p rv i izvor i 
Riječi i Duha. Odnos između Duha Svetoga i Isusa najuži je  što se može 
zamisliti u  ekonomiji spasenja. Apostoli trebaju  živjeti objavu Oca, koju 
im je  Isus dao. Pošto Isus otiđe, Duh Sveti će nastaviti njegiovo djelo j 
pomoći vjernicim a da u vjeri prihvate Poslanika i O bjavitelja Očeva,
9
33 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj., I, 489.
3'* Usp. R. Koch, Geist, nav. dj., I, 489—490.
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te da čuvaju njegove riječi i zapovijeda. Po Duhu će se ostvariti novi 
odnios između apostola i Isusa, pošto Isus ne bude više osjetno m eđu n ji­
m a prisutan: ostvarit će se to  po krštenjiu, u blagovanju Tijela i Krvi 
Kristove, u čuvanju i shvaćanju riječi Kristovih.35
Isus ne može u punini darovati Duha, je r još nije proslavljen. Stoga 
pri k ra ju  svog javnog djelovanja i na Posljednjoj večeri moli Oca, da 
bude proslavljen: »Oče, došao je čas! Proslavi svoga Sina, da tvoj Sin 
proslavi te b e . . .  Oče, proslavi ti mene kod sebe slavom, koju im adoh 
kod tebe, prije nego postade svijet« (Iv 17, 1. 5 usp. 13, 31—32). P ro ­
slava za koju Isus moli jest da njegova božanska slava Sina bude p ri­
općena njegovom čovještvu koje se prinosi i žrtvuje (usp. kako Ivan 
tu  proslavu opisuje u Otk 5, 6; 22, 1. 17; 21, 6).
Isusovo je tijelo hram  (Iv 2, 21) iz kojega teku vode žive (usp. Ez 47, 
1—12; Otk 21, 22; 22, 1). Pa kao što je svojom slavom Gospodin ispu­
nio Salomonov hram  (usp. 1 K r 8, 10 sli.) tako će i sada svojom 
slavom ispuniti svoga Sina, koji dolazi ne da prinese za žrtvu životinje 
nego sebe samoga (usp. Heb 19, 5). U času kada je Kristova žrtva 
u punini prinesena, kada je  On »naklonio glavu i predao duh« (Iv 19, 30), 
tada je slava Gospodnja ispunila taj Hram  u punini, i malo poslije, 
kada je  vojnik probo njegov bolk, »potekla je  k rv  i  voda« (Iv 19, 34), 
kao znak sakram enata krštenja i Euharistije, znakovi rođenja nove Eve 
koja proizlazi iz boka »lisnulog« novog Adama.
I netom  Isus nakon tri dana ustane na novi proslavljeni život, On će 
svojima darovati Duha Svetoga. Na sam dan Uskrsa dolazi svojim apo­
stolima i kaže im: »Mir vama! Kao što je  m ene poslao Otac, tako i ja 
šaljem vas«. Poslije tih riječi dahne u n jih  i kaže im: »Prim ite Duha 
Svetoga! Kojima oprostite grijehe, oprostit će im se; kojima zadržite, 
zadržat će im se.« (Iv 20, 21.—23).36
Nad uskrsnulim  Kristom opetuje se ponovno proročka riječ psalm iste 
(Ps 2, 7): »Ti si sin moj; ja  sam te  danas rodio« (Dj 13, 33; Heb 15, 55). 
A Duh je omaij fcoj;i je  uskrisio- Isusa iod mrltwih (Rim 8, 11) i tako ga 
rodio za puninu slave. I sada, kada je  Isus u punini proslavljen, je r je 
u svojoj ljudskoj naravi ispunjen Duhom Svetim, sada se može također 
ostvariti ono što je Isus obećao o punini dara Duha i što su proroci 
još u SZ naviještali. Tako dolazimo do konačne etape u darivanju Duha 
koja, prelazi u razdoblje Crkve.
III. OBJAVA DUHA U NZ — DUH SVETI I CRKVA
Pošto je  K rist Gospodin ispunjen slavom Očevom po Duhu Svetomu 
koji ga je posve prožeo i proslavio po muci, sm rti i uskrsnuću, sada 
može Isus-Mesija u punini vršiti svoje poslanje i dijeliti u izobilju 
Duha svojega, Vode života. Povijest C rkve upravo je u tom trajnom  
darivanju  Duha što ga Uskrsnuli ostvaruje. To su uvijek novi potoci 
koji natapaju  Crkvu i vjernike, uvijek nova stru ja  iz neiscrpivog K ri­
stovog izvora.
•
35 Usp. Y. Congar, C redo . . .  nav. dj,, I, 63—72.
JC Usp. Y. Congar, C re d o . . .  nav. dj., I, 64—68.
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Duhovi
Proslavljeni K rist izlijeva najprije Duha svojega . na apostole. Prem a 
sinöpticima vidimo kako je već Ivan K rstitelj najavio Isusa kao onoga 
koji će k rstiti »Duhom Svetim i vatrom« (usp. Mt 3, 11; i par.; Iv 1, 
22. 33). Sam Isus je imao pred očima to k ršten je  Duhom (Lk 24, 48; 
Dj 1, 2. 4. 5. 8; 11, 16) i za njim  je čeznuo (Lk 12, 49—50). Na blagdan 
Pedesetnice šalje on Duha svoga nad apostole u  sili v je tra  li žaru ognje­
nih jezika: »I tako, kad dođe Pedeseti dan, svi bijahu skupljeni na 
istome m jestu. I ujedam put dođe neka huka s neba, kao kad puše silan 
vjetar, pa ispuni Čitavu kuću, u  kojoj su boravili. I ukažu im se jezici 
poput plamena, koji se razdijele, te se na svakoga od njih spusti po 
jedan. Svi se napune Duha Svetoga te počnu govoriti tuđim  jezicima, 
kako im već Duh nadahnjivaše da se izraze.« Tako se astvarik> proro­
čanstvo proroka Joela: »U posljednje ću vrijem e — veli Gospodin — 
izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće, te  će proricati vaši sinovi
i vaše kćeri; vaši će mladići imati viđenja, a v a š i . starci snivati sne. 
Također ću u ono vrijem e izliti od svoga D uha na svoje sluge i slu­
škinje, te  će proricati. Učinit ću čudesa gore na nebesima, a znakove 
dolje na zemlji: k rv  i oganj i sukljanje dima. Sunce će se pretvoriti u 
tamu, a mjesec u  krv prije nego dođe dan Gospodnji, dan veliki i 
slavni. Tko god tada zazove ime Gospodnje, spasit će se. ( . . . )  On, 
uzvišen Božjom desnicom, nakon što je od Oca primio obećanog Duha 
Svetoga, ovoga je  izlio, kako sami i vidi'te i čujete.« (Dj 2, 1—4. 17—21. 
33). '
U Ivana vidimo kako je poslanje Duha apostolima vezano uz sam dan 
Isusova uskrsnuća. »-Isus naime pred večer istoga dana dođe među 
apostole, dahne u  njih  i reče im: ,Prim ite Duha S v e to g a ...  kome opro­
stite grüjiehe b it će t a  oprošteni’« (Iv 20, 22 sli.). To poslanje Duha 
na Uskrs duboko se veže uz čitavo Ivanovo evanđenje. Isus naime 
govori o vodi, kojia je  simbol Duha, i koju će on u  punini darovati kada 
bude proslavljan. I na  Posljednjoj večeri obećava. D uha koga će poslati 
kada otide. I dok odlazi viseći na križu, netom um ire, daje znak ostva­
renja svojih obećanja u vodi i  krvi što ßu protekli iz probodenog njego­
vog boka, a označuje sakram ente krštenja i euharistije. Na sam Uskrs 
pokazuje se Isus apostolima i  daje im D uha Svetoga i vlast opraštanja 
grijeha. Ivan dakle govori o darivanju Duha u  povezanosti sa sakram en- 
talnim znakovim a.37
D vostruka p risu tnost Duha
Upravo smo spomenuli kako sv. Ivan ističe prisutnost Duha Svetoga 
koja se očituje po sakram entima. Luka nam  pak iznosi dardviainje Duha 
koje je usm jereno proročkom djelovanju, službi naviještanja i  svjedo­
čenja Uskrsloga te  upravljanju crkvenom zajednicom. Tako na Duhove 
on izlijeva n a  apostole darove koji će tome služiti.38
•
37 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj., I, 492; egzegezu Ivanovih mjesta o Duhu 
Svetom vidi u I. Golub, Duh S ve ti u  Crkvi, KS, 1975.
38 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj-, I, 491—494 (čitav naš slijedeći odlomak pre- 
naša gotovo doslovne tekstove iz tog djela).
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Kao što je Duh Božji govorio preko proroka, tako on govori i preko 
njihovih nasljednika, apostola (usp. Đj 5, 39; 11, 12; 1 Kor 12, 28; 1 P t 1,
11 si.). Vatreni jezici (Dj 2, 3) upućuju  na navještanje »veličanstvenih 
djela Božjih« (Dj 2, 11) kao 1 na Božje poruke (usp. Otk 2, 7. 11. 17. 28; 
3, 6. 13. 22). Duh Sveti daje nijhovim  nadahnutim  riječima božanski auto­
rite t i dostojanstvo (usp. 2 Tim 3, 16; 2 P t 1, 21).
Duh Sveti ih uvodi u istinu uskrslog i  uzvišenog Gospođina (usp. Otk
I, 8; 2, 33; 4, 8; 6, 5. 10. 31 si,); tek  sada ulaze dublje u Kristovo o taj­
stvo (usp. 1 Kor 2, 10—14; 12, 3). Duh Sveti ih  uvodi u istine tooje im  
je Isus ranije iznio, ali ih  nisu razum jeli. Stoga se on s pravom  naziva 
»Duhom istine« (usp. Iv 14, 17; 15, 26; 16, 13). Po Duhu oni uočavaju 
kristološko značenje m esijanskih proroštava SZ (usp. Dj 2, 17—21 =  J I
3, 1—5; 2, 25—28 =  Ps 16j 8—11; 2, 34 si. =  Ps 110, 1 i dr.).
Po Duhu oni dobivaju nadljudsku snagu u podnošenju teškoća i odvaž­
nost u naviještanju Isusa K rista (usp. Dj 2, 29; 4, 20. 29—31; 5, 29; 9,
27 si.; 1 Kor 2, 3 si.; 2 Kor 3, 4—6; 1 Sol 1, 5).
Uspjeh njihova naviještanja plod je  brojnih  darova Duha, kao što je  dar 
govora (Dj 2, 4. 11. 15), velika čudesna djela (Dj 9, 39—42; 12, 5—17; 
Rim 15, 19), proroštava (usp. Dj 9, 17; 2,0, 23;i Otk 2, 1; 2 Sol 2, 2; 1 Ttim
4, 1 i dr.).
Poput istaknutih  vođa izabranog naroda u  SZ (Mojsija: Br 11, 17; Da­
vida: 1 Sam 16, 13) i apostoli su obdareni karizm atskim  darovim a pas­
t ira  i vođa, što oni polaganjem ruku  prenose i  na svoje učenike (usp. 
Dj 6, 3; 20, 28; 2 Tim 1, 6).
Duh Sveti upravlja prvotnom  Crkvom preko apostola (usp. Dj 1, 8; 13,
2 ; 15, 28 ; 20, 28—31). Duh Svetii im a glavnu ulogu, a ne pojedini apostoli (Dj 
9, 31), te  on vodi apostolski kolegij pri izboru apostola Mati je (Dj 1, 15 
—-26), potvrđuje izbor đakona (Dj 6, 3. 5. 6; usp. Izl 24, 1; B r 11, 16), 
potiče P etra  ngka ide poganim a koji ga zovu (Dj 10, 19), upravlja prvim  
apostolskim saborom (Dj 15, 27).
Opetovani Duhovi
Kao što se Duh izlio nad apostole, na Duhove, tako vidimo kako se on 
izlijeva i na m ladu Jeruzalem sku C rkvu (Dj 4, 31; usp. 5, 32; 8, 17; 9, 
31; 19, 2, 6). Duh se također dariva  i  poganima, (usp. Dj 10, 44 si. 47;
II , 15; 15, 8 si.).
Ono što je već na Duhove čudesnim darom  jezika naviješteno, nadime da 
svi jezici u  Duhu postaju jedno, to se u  istom Duhu postepeno sve vdše 
ostvaruje. On vjernicim a dijeli različite darove i sve sjedinjuje u jedno 
Tijelo Kristovo (usp. 1 K or 12, 13; Ef 4, 2 si.); od različitih ljud i tvori 
jedan Hram  Božji u  kojemu prebiva (usp. 1 K or 3, 16; Ef 2, 22; 1 P t 2,
4 si.).39
•
39 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj., I, 494 si.; R. Schnackenburg, W esenszüge und. 
G eheim nis der Kirche nach dem  N euen  T estam ent, u Holböck-Sartory (hsg), 
M ysterium  Kirche, O. Müller, Salzburg, 1962, I, 161 sli.; M. Zovkić, C rkva  
kao Narod Božji, KS, 1976, 59 sli., 155 sli.
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Duh je  Sveti kao silini v jetar (usp. Iv 3, 8; Dj 2, 2 sli.) djelovao u  maloj 
Crkvi i dzvršk» veličanstvena djela koja su upu tila  Crkvu na pučinu po- 
vijesti. Očitovalo se to u smjelom navještenju Božje riječi (usp. Dj 4, 
31; 5, 32; 6, 5. 10; 11, 24), u karizm atski živom slavljenju liturgije (usp. 
Dj 2, 47; 1 K or 14; Ef 5, 18—20), preko proroštava (usp. Dj 8, 29). Sve 
je  itlo posebno došlo do izražaja u korintskioj Crkvi (usp. 1 Kor 12; 14)/'°
Duh i vjernici
Duh Sveti ne  samo što svojim »vjetrom« nosi m ladu Crkvu, nego on is­
punja i pojedine Vjernike. O tome posebno svjedoče Pavao i Ivan. Duh 
Sveti se dijeli vjernicim a po krštenju  (usp. Dj 8, 12 si. 16. 33 sli.; 9, 18; 
Ef 4, 5; Kol 2, 12; Rim 6, 3 sli. po kojemu D uh Sveti stanuje u duši v jer­
nika kao u H ram u (usp. 1 Kor 3, 16 si.; 6, 19; Ef 2, 22).
Po kršten ju  čovjek postaje novo stvorenje. On je  opran u »kupelji pre- 
porođenja« (usp. Ef 5, 26; Heb 10, 22; usp. Ez 36, 25; Iz 4, 4; 31, 9; Am
7, 4). On je  tako po Duhu Svetom opran, posvećen i opravdan, kako su 
već proroci navijestili (usp. Ez 36, 27; 37, 14) i preobražen je  u novo 
stvorenje (uisp. 1 Kor 6, 11; 2 Kor 5, 17; Gal 3, 27; 6, 15; Ef 4, 24; Rim 
15, 16 i dr.).
Tako on ulazi u  novu ekonomiju, pod novi »zakon Duha«, koji je  ubi- 
Iježen u  ljudsko srce (usp. 2 Kor 3, 6—11) i služi Bogu u »novosti Du­
ha« (Rim 7, 5). On hoda u  Duhu (usp. Gal 6, 16) i nosi plodove Duha 
(usp. Gal 6, 22 si. 25 si.; Rim 8, 23).41
Ivan označuje preobrazbu koju Duh Sveti po k ršten ju  izvodi u vjerniku 
kao novo rođenje, preporođenje, kako je to već i Ivan Krstitelj navije­
stio (Iv 1, 13; usp. Ez 36, 25 si), te je  v jern ik  po krštenju  rođen »od 
Boga« (Iv 1, 13), »od Duha« (Iv 3, 5, 6, 8), »odozgo« (Iv 3, 3), što se 
suprotstavlja rođenju  »iz tijela« (Iv 3, 6), »odozdo« (Iv 8, 23), »od sotone 
i svijeta« (Iv 8, 42—47; 15, 19; 17, 14. 16).
Po kršten ju  je svaki vjernik na tajnovit i dubok način uveden u o taj­
stvo Isusa Krista, raspetog i uskrslog za nas (usp. Rim 6, 3 sli.). Tako 
vjernik sudjeluje u Kristovu sinovstvu, je r prim a Duha posinaštva u 
kojemu se obraća Bogu: »Abba! Oče!« (Gal 4, 6 si.) i živi na taj novi 
način d jeteta Božjega (usp. Rim 8, 9—14). Duh nas uči moliti na pravi 
način (usp. Rim 14, 17; Fil 1, 19) nebeskom Ocu; on sam za nas i u 
nama moli (usp, Rim 8, 15, 26 si.; Jd  30; Fil 3, 3) i u nam a budi čežnju 
za ponovnim dolaskom Spasitelja (Otk 22, 17. 20). Duh u nama utem e­
ljuje nepokolebivu vjeru  u Isusa Krista, proslavljenog Gospodina (1 Kor
12, 3) i podržava našu nadu (Rim 15, 13). Duh daje snagu mučenicima 
(usp. 1 P t 4, 14) i razlijeva u srcima v jernika Božju ljubav (usp. Rim
5, 5; 15, 30; Gal 5, 22; Kol 1, 8; 2 Kor 6, 6; Ef 3, 16 si.). Život u Ijubavi 
obuhvaća život u Duhu; »hodati u Dulpi« isto je  što i »ljubiti jedni
•
40 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj-, I, 495; M. Làconi, P rim a e seconda lettera ai 
Corinti, u AA. VV., Il messaggio della salvezza, Elle Di Ci, Torino—Leumann, 
V, 573 sii. 580 sii.
41 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj., 496—497.
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druge« (Gal 5, 13, 16; usp. Rim 8, 4; Ef 5, 2), a to znači »ispuniti zakon 
(Kristov)« (Gal 5, 14; 6, 2; 1 Kor 9, 21).
Posebnom brigom bdije Duh Sveti nad Crkvom da raste u  ljubavi. On 
budi djelotvornu bratsku ljubav, radost, strpljivost, prijateljstvo, dobro­
tu, vjernost, blagost (Gal 5, 22; usp. 1 Kor 13, 4—7; Ef 4, 2). Po vršen ju  
ljubavi najsavršenije se ispunja zakon (Rim 13, 10; Gal 5, 14; Kol 3, 14). 
Ljubav zauzima prvo mjesto u Crkvi, ona se izdiže iznad svih darova 
i ostaje kroz svu vječnost (usp. 1 K or 13, 1—13; 14, 1). Ona u  sebi sve 
uključuje (Rim 15, 30; Kol 1, 8; Gal 5, 22).42
Kod Ivana je  Duh Sveti tako usko povezan s ljubavlju, da on naizm jen­
ce upotrebljava izraz Duh ili ljubav (usp. 1 Iv 4, 13—17). U velikosve- 
ćeničkoj molitvi očituje se Duh K ristov koj.i u svojoj ljubavi sve veže 
u jedno Kristovo Tijelo (Iv 17; usp. 1 Kor 12, 4—12) i uvodi u intim nu 
ljubav Oca i Sina. Čovjek tako po D uhu osobno i životno susreće Boga.43
Duh i priroda
Duh Sveti ne samo, da oživljuje Crkvu i vjernike, nego svojim djelova­
njem  zahvaća i svu prirodu. On je  naim e vjernicim a darovan kao zalog 
tjelesnog uskrsnuća (Rim 5, 5; 8, 11; Gal 3, 2; 4, 1; 1 Sol 4, 8; Ef 1, 13). 
Po svojim darovima (usp. Rim 8, 23) Duh nas vodi prem a konačnoj 
punini proslave (2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1, 14). Budući da u nama stanu je  
Duh Kristov, to će on i nas uskrsnuti od m rtvih, kao što je  i Isusa 
uskrsio (Rim 8, 11; usp. 1 Kor 6, 14). je r on im a snagu kojia dajie živoit 
i koja će izvesti uskrsnuće tijela (2 K or 3, 6; Gal 6, 8; usp. Iv 6, 63). 
Duh je  Božji bio na djelu kod prvog stvaran ja  (Post 1, 2; usp. 2, 7). Ali 
je  ono po grijehu ljudi podvrgnuto prokletstvu (usp. Post 3, 17) i raspa- 
dljivositi (Rim 8, 21), te uzdiše u  porođajnim  mukama (Rim 8, 22). Tek 
kada mi budemo proslavljeni i stvoreni će svijet sudjelovati »u slavnoj 
slobodi djece Božje« (Rim 8, 21). Tada će sve stvorenje naći svoje o tku­
pljenje u  proslavljenom Tijelu K ristovu i u ljudima (Rim 8, 18—23; 
usp. Kol 1, 20; Ef 1, 10; 2 P t 3, 13; O tk 21, 5), u  novom nebu i novoj 
zemlji (Otk 21, 1 ; Iz 65, 17 ; 2 P t 3, 13).44
ZAKLJUČAK
Pokušajmo se osvrnuti na cjelinu objave o Duhu Svetomu u  NZ.
Na mnogim novozavjetnim m jestim a vidimo da je  Duh Božji prom atran  
u smislu starozavjetnog ruach, kao jedna božanska snaga. U tom znače­
nju  lakše se razum ijevaju izrazi kao što su: izliti Duha Svetoga, krstiti 
Duhom, pomazati, zapečatiti, ispuniti Duhom  i si. Češće susrećemo uspo­
redo Duha i snagu (usp. Lie 1, 17. 35; Dj 1, 8).
Kao i u SZ Duh je Božji više pu ta personificiran. On govori preko apo­
stola (Dj 8, 20; 13, 2 i dr.) kao što je  govorio preko proroka (Dj 4, 25),
•
42 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj., I, 498—499.
43 Usp. R. Koch, Geilst, nav. dj., I, 500.
44 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj., I, 500—501.
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on šalje apostole (Dj 13, 4) i upravlja Crkvom  (Dj 20, 28). Duh označuje 
m udrost i snagu (1 Kor 2, 4 si. 13) i većinom  u Pavla označuje nad­
naravnu prisutnost kao Božje djelovanje. Zbog toga se mogu usporedo 
upotrijebite ttzrfazii Bog, Gospodin ï Duh (1 K or 12, 4 slL).
Kod sinoptika nalazimo formulu krštenja koja jasno upućuje na tri 
božanske osobe (Mt 28, 19). M akar da je  v jerojatno form ulirana pod 
kasnijim  liturgijskim  utjecajem, to joj ne diže dokaznu snagu objave, 
je r je sve to u  konstitutivnom  periodu objave.
U Djelima apostolskim posebno je  jasno očitovana osobnost Duha, kada 
apostoli na svom saboru kažu: »Duh Sveti i mi smo odlučili« (Dj 15, 28). 
I kod Pavla nalazimo pojedine izraze koji jasno očituju osobnost Duha 
Svetoga, kao u 1 Kor 12, 4—6 i posebno 2 K or 13, 13: »Milost Gospodi­
na Isusa Krista, Ijubav Boga (Oca) i zajedništvo Duha Svetoga neka 
bude s vama svima.«
U jasnom  govoru o osobnosti Duha ističe se Ivanovo evanđelje i O tkri­
venje. Otac šalje Tješitelja (Iv 14, 26), koji od njega izlazi (Iv 16, 27), 
da nam jesto Isusa K rista poučava učenike (Iv 14, 26) i da svjedoči o 
Isusu (Iv 15, 26) i da očituje grijeh svijeta (Iv 16, 8—11) i dr. Duh Sveti 
zastupa Isusa K rista kod učenika (Iv 7, 39; 16, 7) u međuvremenu dok 
se on ponovno ne vrati (Iv 14, 16). U O tkrivenju također se Duh Sveti 
razlikuje kao osoba različita od Oca i Sina. On govori pojedinim crkva­
m a (Otk 2, 7. 11. 17. 29; 3, 6. 13. 22; 14, 13).45
Prom atrajući djelovanje Duha Božjega u povijesti spasenja otkrivam o 
kako je  to sve više i više ulaženje u osobni odnos s Gospodinom. Proces 
je to interiorizacije. U SZ prelazimo od saveza koji je  sklopljen na Sina­
ju  prem a savezu koji Bog sklapa u nutrin i našega srca i upisuje ga u 
tkivo našega bića i duha. Tako on iznutra uprav lja  vjernicim a i pouča­
va ih svojoj mudrosti po svome Duhu.
Taj proces interiorizacije nastavlja se u  NZ po Sinu Božjemu Isusu 
Kristu. U njem u se očituje punina Duha Božjega te ga on i svojima 
dariva. No u punini će ga dati, tek kada on sam bude u punini u Duhu 
proslavljen. Po Duhu ulaze vjernici u novo zajedništvo sa Sinom i s 
Ocem. To je  novo stvorenje, novi savez. Dosljedno, to će voditi novom 
nebu i novoj zemlji, k punini eshatološke zbilje.
Bog nam  dakle, darivajući nam svoje spasenje, sebe sve više dariva i 
otkriva. U novoj blizini Božjoj, koja se očituje u Sinu Božjem Isusu 
Kristu, mi susrećemo i Duha Očeva i Sinovljeva, koji istražuje nedoku­
čivu dubinu Božju (usp. 1 Kor 2, 10) i koji nas uvodi u taj intim ni 
trojstveni Božji život.
O tajstvo D uha Svetoga koje smo prom atrali kroz povijest spasenja bilo 
bi potrebno posebno teološki produbiti u tom intim nom  odnosu s Ocem 
i Sinom kao i u svjetlu novog života u  koji uvodi Crkvu i v jernike i
•
45 Usp. R. Koch, Geist, nav. dj-, 501—502; Y. Congar, C red o ... nav. dj. I, 54 
sli. 62 si. 71 si. 72—76. -
s Crkvom-Zaručnicom trajno  doziva Gospodina: »Amen! Dođi, Gospo­
dine Isuse!« (Otk 22, 20; usp. 22, 17).46
SPIRITUS SANCTUS IN HISTORIA SALUTIS
Sum m arium
Nostris temporibus in theologica reflexione maxime ad historiam salutis 
attenditur. Sucessiyis in operibus Deus sanctitatem suam ac salvationem  P o­
pulo suo donat idque historiam salutis componit. In istis operibus seipsum  
etiam donat ac revelat. Attentio nostra hac in expositione revertitur ad reve- 
lationem Dei ipsius prouti in personali sua manifestatione ad nos in Špiritu 
suo manifestatur.
In Veteri Testamento Spiritus nom ine ruach exprimitur. Hoc tarnen term ine 
tria includuntur: ventus, halitus vitalis hominis ac viventium ac tertio Spiri­
tus Dei, qui sua potentia omnia regit: in ordine naturae, in vita hominis ac 
in historia Populi sui. Spiritus Dei om nia comprehendit : replet duces Populi 
electi, Prophetas eius ac Sapientes. In momentibus maximi ponderis Špiritu suo 
Deus intervenit (exodus ex Aegypto ac Babylonia). In tempore postexilico  
Spiritus praeparat novum Foedus, annuntiat Messiam, plenum Špiritu, no- 
vumque Populum messianicum.
In Jesu Cristo manifestatur plenitudo Spiritus prouti prophetae annutiaverunt. 
In omnibus decisivis momentibus vitae eius Spiritus operatur (conceptio v ir­
gin alis, baptismus, v ita  pubblica, passio mors ac resurrectio). Iesus Cristus 
cum per mortem suam pleniitudinem glorificationis in Špiritu accepit, ad apo- 
stolos etiam pienitudinem Spiritus sui m ittit sicque Populum messianicum  
plenum Špiritu constituit (cfr. Johannes, Acta apost., Paulus). Spiritus imp let 
Ecclesiam eamque regit donisque suis cumulet — tarn in corpore ecclesiali 
quam in singulis eius membris. Donatio Spiritus habetur tarn per sacram enta  
(cfr. Johannes, Paulus) quam per carismata varia (cfr. Acta, Paulus). Spiritus 
in Ecclesia ac in mundo testimonium praebet de Iesu Cristo crucifixo ac re­
suscitato eiusque redemptionem hominibus ac mundo prosequitur.
•
40 Usp. Y Congar, C redo . . .  I, 28 ; za daljnje produbljenje otajstva Duha Sve- 
oga u intimnom Božjem životu, u Crkvi i vjernicima usp. Atamazije Veliki, 
Pisma o K ristu  i D uhu  (preveo, napisao uvod i bilješke M. Mandac) S lužba  
Božja, Makarska, 1980; Bazilije Veliki, Duh Sve ti (preveo, napisao uvod i b i­
lješke M. Mandac), Služba Božja, Makarska, 1978; I. Hermann, Spirito  Santo  
nella  Bibbia, u Dizionario teologico III, Queriniana, 390—391; O. Semmelroth, 
Spirito Santo  (nella storia dei dogmi, esposizione sistematica) u D izionario  
t e d i . . .  Queriniana, III, 397—403; C. Massabki, Chi è lo Spirito Santo, Ancora, 
Milano, 1980; E. Lanne (a cura di): Lo Spirito  Santo e la Chiesa (una ricerca 
ecumenica), A. V. E., 1970; posebno spomenuta djela H. Mühlena,
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